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PadahariAhadbersamaan25Og052013yanglalu,satusimposiumtelghberlangsungdiAuditorium
Jurutera,FakultiKejuruteraanUniversiti
PutraMalaysia(UPM).Simposium
tersebutdiberinamaSimposiumUTAM.
UTAMadalahakronimkepada
UniversitiTerbukaAnakMuda;mereka
sebenarnyaterdiridaripadaanakmuda
Malaysiayangkinimerupakansiswadi
pelbagaiuniversitidi pelbagainegara
sarnaadadi UnitedKingdom,Amerika,
Jepun,Jordan,Mesir,ArabSaudidan
pelbagailagitermasukMalaysia.
Anakmudaini bergabunghanya
melaluiatastaliandanmembukalaman
Facebookrasmimereka,lamansesawang
danakaunYouTubeatasnamaUniversiti
TerbukaAnakMuda(UTAM).Antara
aktivititerasmerekaadalahsyarahan
individudaripadaahli-ahliorganisasi
bebastanpahierakiitusecaraatas
tatianpadamasadanhariyangsudah
ditetapkan. .
Individudantajukp~mbentangan
adalahbebasberdasarkartkepada
kesesuaiandankecenderunganahli
tersebutdanbiasanyamerekabanyak
membicarakandanberkongsiulasan
mengenaibuku-bukuyangmerekasudah
bacatanpabatasangenretertentu.
Bermuladaripadabukugenreagama,
falsafah,sejarah,pemikiransehinggalah
genretravelog.
Merekasokong-menyokongantara
satusarnalainwalaupunsayayakin
adadiantaramerekahanyaberkenalan
melaluiatastaliansahajaatasnamabagi
membudayakanwacanaintelektua1.
Bukansahajakru,namunsesiapasahaja.
yangpunyakemahuandanideabagi
dikongsikanakandiberipeluangbagi
memberikansyarahanmalahmereka
jugamenjemputokoh-tokohtertentu
yangsudi.
Tokoh polilik pelbagai wama
SimposiumAhadlalu
memperlihatkankorriitmenkruUTAM
bagimendatangkansatubudayawacana
intelektualyangsudahlamahilang
darikalangansiswaMalaysia.UTAM
berusahamengembalikanbudaya
intelektualkritis,ini terpancarjelas
daripadatajukyangmenjadifokus
simposiumdanjugatokoh-tokohyang
dijemput.
Bermuladenganucapanperasmian
olehMenteriBeliadanSukan,Khairy .
Jamaluddinkemudiandiikutiucaptama
bertajuk"BudayaI1mudalamTajdid
PolitikMalaysia"olehProfesorDr
MuhammadZainiyUthman,profesor
dalambidangpemikirandantamadun
Islamyangjugamerupakanseorang
daripadapentadbirCentreforAdvance
StudiesOnIslam,ScienceandCivilisation
(Casis),UniversitiTeknologiMalaysia.
Programditeruskandengan
perbentangankertaskerjaolehjurnalis,
pengkritiksosialdanpenganalisis
politikbebastanahair,FathiArisOmar
dengimpembentangannyayangbertajuk
"Demokrasi,MelayudanIslam".Kertas
kerjakeduadibentangkanolehDr
MohammadAiinor,mantanpensyarah
dankiniaktivisintelektualbebaskhusus
dalambidangmatematikdengantajuk
"PendidikanKritisdatiKreatifBerasaskan
BudayaSendiri".
Sesipetangpulatelahdiadakan
sebuahforumyangjugamendatangkan
tokoh-tokohpolitiksekaligus
intelektualisepertiWanSaifulWan
Jan,KetuaPegawaiEksekutifInstitute
forDemocracyandEconomicAffairs
(IDEAS),ProfesorDrTajuddinRasdi,
seorangakademiadanYBLiewChin
Tong,kedua-duamerekadaripadaDAP.
Forumbertajuk"IntelektualAwamdan
Politik:MerentasSemangatPartisan"
dipengerusikanolehAnasAiamFazli,kru
UTAM.
Tiba-tibasayatertanya,di manakah
wakildaripadaPas(atauDewanPemuda
PasPusat)?Apakahmerekamemang
tidakmenjadipilihanutamakruUTAM
bagiprogramini atauadayangsudah
dijemputtiadayangdapatmemenuhi
'iempu~anataubagaimana?Hanyakru
UTAM"tahujawapannya!
Dimensi polilik baru
Melihatkepadage1agatanakmuda
UTAMyangsemuanya dalahulatbuku
danlebihselesaberbicarahal-halserius
berkaitanmasadepanagama,politik
danekonominegararentaspragmatisme
taksubpartisansecarakritisdananalitis,
seakanadasinaryangbegitucemerlang
untukgenerasibaruMalaysiamenujuke
ataskeadilansosialyangsejagatselari
dengantuntutanIslam.
lroninyasemesterbaruuniversiti
tempatanakanberlangsungtidak
lamalagi,iaakanmemperlihatkan
gelagatsiswatempatansarnaadayang
berjenamajemaahataupersatuanmasih
terbelenggudanpeningbagimemikirkan
programapasemesteriniyangmahu
merekaanjurkan.Ini keranamungkin
pilinanyangterlintasdi benakmajoriti
daripadamereka-forumdengantajuk
MonyetnyaCintaKitaatauBerukkah
CintaMereka!
*zahiruddin zabidi adalah calon Ijazah
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